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Таким образом, устойчивое развитие молочной промышленности Беларуси опре-
деляется наличием и проявлением следующих наиболее значимых факторов: высокие 
объемы экспортных поставок и зависимость от конъюнктуры мирового рынка, свя-
занные с существенным превышением объема производства молочной продукции над 
объемом ее потребления на внутреннем рынке Беларуси. Убыточность экспорта в Рос-
сию традиционных молочных продуктов вызывает необходимость выхода на новые 
рынки сбыта – стран ЕС и Юго-Восточной Азии, расширения поставок цельномолоч-
ной продукции. Это требует от действующих предприятий изменения рыночной стра-
тегии, создания сбытовой сети и развития брендов, повышения качества и конкурен-
тоспособности продукции.  
В заключение можно сказать, что данная ситуация обусловлена существующими 
проблемами в организации технологических процессов производства сырья (несоот-
ветствующий рацион кормления животных, несоблюдение санитарных условий на 
молочно-товарных фермах, а также значительный объем внутрихозяйственного по-
требления молока). Действие указанного фактора приводит к неполной загрузке про-
изводственных мощностей и росту себестоимости молочной продукции. 
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В настоящее время в каждом из государств, возникших на постсоветском про-
странстве, сформировалась собственная модель социально-экономического разви-
тия. Свою модель развития избрала и Беларусь. Еще в период существования Совет-
ского Союза в республике была создана мощная индустриальная экономика  
с развитым научно-техническим и кадровым потенциалом. Начавшаяся в 90-е гг. 
экономическая и политическая либерализация вовлекла в свою орбиту и Беларусь. 
Однако в отличие от других постсоветских стран Беларусь смогла избежать форси-
рованной приватизации и сохранить свой промышленный потенциал.  
Отвергнув радикальные реформы, в том числе под влиянием негативного рос-
сийского опыта приватизации, власть отказалась от радикальной рыночной либера-
лизации и сделала выбор в пользу эволюционных преобразований. Белорусское  
руководство исходило из признания особой роли государства в рыночных транс-
формациях и необходимости активного государственного регулирования социально-
экономическими процессами. В результате – уже в 2000 г. по ряду важнейших пока-
зателей белорусская экономика превзошла тот уровень развития, который был дос-
тигнут ею в докризисный 1990 г. Одной из особенностей белорусской экономики 
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стала ее социальная ориентация, предусматривающая недопущение социальной по-
ляризации, а также поддержание на должном уровне системы социального обеспе-
чения, здравоохранения, образования и культуры. Специфический характер проис-
ходящих в Республике Беларусь социально-экономических изменений получил 
наименование «белорусской модели развития». 
В настоящее время перед белорусской экономикой стоят качественно новые  
задачи. Так, если Запад уже вступил в период активного формирования постиндустри-
ального общества, то другие постсоветские государства, включая Беларусь, продол-
жают оставаться в основном в рамках индустриального общества. Имеются и серьез-
ные экономические проблемы. Так, в Беларуси уже на протяжении достаточно 
длительного времени не растет производительность труда, что обусловливается низ-
кой инновационной активностью. «Сохраняется почти трехкратное отставание от вы-
сокоразвитых стран по доле высоких технологий в промышленности» [1, с. 7]. Это оз-
начает, что страна выпускает продукцию с невысокой добавленной стоимостью  
и низкой технологичностью. Не решаются вопросы, связанные с эффективностью ин-
вестиционных проектов, в том числе реализуемых с помощью государства.  
Незавершенность позднеиндустриального развития и, в первую очередь, нераз-
витость рыночных начал не позволяет Беларуси непосредственно приступить к реше-
нию задач по проведению постиндустриальной модернизации. Как показывает опыт,  
в современных условиях «страны, опирающиеся на нерыночно-государственное пла-
нирование и управление, неизбежно отстают все больше и больше» [2, c. 120]. Разуме-
ется, речь может идти лишь о такой рыночной экономике, которая защищена от про-
извола чиновников и реализуется через свободное соперничество ответственных  
и эффективных собственников. 
Вопросы обновления стратегии развития сегодня актуальны для многих постсо-
ветских стран. Для Беларуси же, лишенной сырьевых и топливных ресурсов, пере-
ход к постиндустриальному обществу является единственным шансом занять дос-
тойное место в современном мире. Это означает, что ей предстоит в исторически 
короткий промежуток времени создать принципиально новую экономику, основан-
ную на применении высоких технологий, использовании новых знаний и информа-
ции, всемерном развитии сферы услуг. В подобных условиях важнейшими приори-
тетами развития должны стать не количественные показатели материального 
производства, а такие институты, как наука, образование, культура и здравоохране-
ние, которые являются основными детерминантами постиндустриального развития 
[3, c. 195–196].  
В настоящее время совершенно неприемлемо традиционное понимание дого-
няющего развития, основанное на механическом усвоении опыта западных стран  
и копировании их технико-экономической эволюции. Подобный подход обрекает 
страны, вступившие на путь модернизации своей экономики, на их перманентное 
отставание от Запада. Учитывая данное обстоятельство, белорусское руководство 
начинает отказываться от стратегии догоняющей модернизации и переходит к новой 
модели развития экономики – модернизации опережающей. Именно такой подход 
был выражен в выступлении Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко  
на пятом Всебелорусском  народном  собрании. Он, в частности, сказал, что «наша 
задача на ближайшие 5 лет – преодолеть отставание и прочно занять свою нишу  
в мировой экономике. За это время мы должны выйти на качественно новый уровень 
технологий в большинстве отраслей и обеспечить на этой основе рост благосостоя-
ния наших граждан» [1, с. 8]. Подобная идея уже высказывалась ранее белорусскими 
учеными. Так, например, П. Г. Никитенко в 2003 г. отметил, что сегодня необходимо 
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отказаться от бесперспективной стратегии «догоняющего развития» в пользу модели 
«опережающей модернизации», следуя которой можно обеспечить относительно бы-
строе достижение современного технологического уровня [4, c. 411].  
Для достижения намеченной цели государственная власть предусматривает мо-
дернизацию управления, что означает усиление роли министерств и ведомств в фор-
мировании отраслевой политики, прогнозировании и защите производителей на 
внешних рынках. Кроме того, речь идет о достижении макроэкономической ста-
бильности и снижении инфляции. Акцентируется внимание также на привлечении 
инвестиций, которые должны распределяться на основе принципов прозрачности, 
конкурсного распределения и возвратности. Считается, что использование ино-
странных инвестиций позволит национальной экономике быстрее перейти на инно-
вационный путь развития. 
Действительно, в условиях перехода к постиндустриальному обществу речь 
должна идти не просто о развитии вдогонку, а об опережающей модернизации, ко-
торая предусматривает своеобразный прорыв в будущее, основанный как на исполь-
зовании прогрессивных достижений западных стран (приспособленных к нацио-
нально-культурным условиям Беларуси), так и на постоянном поиске и апробации 
собственных технологий и моделей развития.  
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Введение. В современных условиях в качестве перспективного направления раз-
вития аграрной экономики и устойчивого развития сельских регионов Республики Бе-
ларуси рассматривается агроэкотуризм. Агроэкотуризм как вид деятельности в сфере 
туризма – это набор услуг (проживание в сельском доме, экологические туры, походы 
и пр.). С географической точки зрения агроэкотуризм – это туризм за пределами го-
родской черты на территории с низкой плотностью населения, богатыми природными 
пейзажами и историко-культурным наследием. С гражданско-правовых позиций и со-
держания хозяйственной деятельности субъектов агроэкотуризм – это особый вид аг-
робизнеса, эффективность которого, так же как и ведение сельскохозяйственного про-
изводства, во многом зависит от природно-климатических факторов. 
Несмотря на то, что агроэкотуризм в Беларуси находится на стадии формирования, 
его развитие позволит получить значимые экономические выгоды как для жителей  
деревень (дополнительный доход, улучшение качества жизни в деревне); так и для  
